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Título: Trabajo en grupo en el taller en las enseñanzas de Formación Profesional. Target: Formación Profesional, 
familia de Fabricación Mecánica. Asignatura: Fabricación por arranque de viruta. Autor: Jesús Andrés Naranjo Torres, 
Ingeniero Industrial, Profesor de Formación Profesional. 
 
Tradicionalmente en las enseñanzas de formación profesional correspondientes a la familia profesional de 
Fabricación Mecánica, se enfoca la realización de piezas individualmente, de forma que todos los alumnos 
deben realizar una serie de piezas iguales con operaciones progresivas en dificultad, generalmente de 
taladrado, roscado, torneado, fresado y rectificado. 
En este artículo se va a describir la realización de un conjunto mecánico  realizado en grupos de alumnos en 
la que cada uno de ellos será responsable de la fabricación de una serie de piezas que al final tendrán que 
ensamblar de manera que la calidad del trabajo de cada uno de los alumnos repercutirá en el resultado del 
conjunto final. Esta práctica se realizó con éxito en el IES Juan Antonio Castro de Talavera de la Reina, si bien es 
preciso puntualizar que se hizo una vez que los alumnos ya tenían una cierta destreza en el manejo de las 
máquinas herramienta del taller. 
Para la ejecución de la práctica, se dividió a los alumnos en grupos de cuatro y se dividió la tarea teniendo en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
 La selección del alumnado para cada grupo la hizo el profesor de manera que los grupos estuvieran 
equilibrados, de forma que los alumnos más hábiles estuvieran repartidos. 
 A cada grupo se le dio toda la documentación necesaria (plano de conjunto, planos de despiece de cada 
uno de los elementos y lista de elementos normalizados) así como las instrucciones necesarias para la 
fabricación de cada pieza durante el desarrollo de la práctica. 
 Además se dividió la tarea asignada a cada uno de los componentes del grupo por parte del profesor. 
 También se puso una fecha límite para la entrega de la tarea teniendo en cuenta la disponibilidad de 
horas de clase y medios materiales para realizarla. 
 
La práctica se eligió teniendo en cuenta los materiales y maquinaria disponibles en el taller y fue un conjunto 
mecánico de cigüeñal, bielas y émbolos con sus soportes correspondientes que asemejan el funcionamiento de 
un motor de explosión y del que se muestra un dibujo en la Figura 1.  
Como ejemplo del detalle con el que se dio la información al grupo, se muestra en la Figura 2 un plano de 
uno de los componentes del conjunto. Además se indicaba en la realización de los procesos la forma de 
acometerlos de forma que las características funcionales de cada pieza dentro del conjunto se respetaran.  
Para la evaluación de la realización de la práctica fue preciso llevar un seguimiento personalizado de cada 
alumno para comprobar que todos llevaran un ritmo de trabajo similar, constancia en el trabajo y que éste se 
estuviera realizando de forma gradual. Para ello son adecuadas herramientas como las listas de cotejo, además 
de evaluar al final de la práctica la calidad del conjunto final ensamblado. 
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Figura 1. Conjunto de cigüeñal, bielas y émbolos objeto de la práctica. Fuente: elaboración propia. 
 
 
Figura 2. Detalle de la fabricación de una pieza del conjunto. Fuente: elaboración propia. 
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Los resultados de la realización de esta práctica fueron sorprendentemente buenos por los motivos que a 
continuación se enumeran: 
 El nivel de motivación e implicación de los alumnos fue muy notable desapareciendo prácticamente las 
disrupciones en clase. 
 El respeto de cada uno de los alumnos por el trabajo de los demás también fue muy importante, 
entiendo perfectamente que los errores que comete uno de ellos repercute en el resultado del grupo y 
que estos problemas se pueden solucionar entre ellos con la colaboración de todos. 
 Los alumnos experimentaron en el aula una forma de trabajo habitual en el mundo de la empresa. 
 Los alumnos fueron capaces de intercambiar opiniones y llegar a acuerdos sobre aspectos de fabricación 
de algunas piezas con el objeto de ésta resultara más rápida y con mejor calidad. 
 También aprendieron a coordinarse entre ellos y entre grupos para compartir tanto máquinas como 
herramientas sin conflictos. 
 
El resultado final de la práctica de unos de los grupos se muestra en la fotografía de la Figura 3. 
 
 
Figura 3. Resultado final de la práctica. Fuente: elaboración propia. 
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Como conclusión podemos destacar que la realización de prácticas por grupos en las que cada uno de los 
componentes resulta muy interesante en las enseñanzas de Formación Profesional por el alto grado de 
motivación y responsabilidad que alcanzan los alumnos y por el desarrollo de habilidades sociales que se 
consigue, además de estar emulando un sistema de trabajo habitual en el mundo de la empresa. Por otra 
parte, se debe tener en cuenta la mayor complejidad en lo que a la evaluación se refiere y el fuerte trabajo de 
planificación y organización que se requiere en el desarrollo de la tarea. 
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